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针刺疗法 郝氏 3 以神庭透百会为主穴治疗癫证和痫
证,治疗时以毫针沿皮刺 3 寸左右, 快速捻转 30 秒以上, 并




30 号 1~ 1. 5 寸毫针, 常规进针, 得气后施行补泻手法,留针
45~ 50 分钟,中间行手法 9 次, 治疗 1~ 3 个疗程后, 其中腰
腿部疼痛、麻木、压痛及阳性体征消失而痊愈者 510 例;腰腿
部痛、麻木消失, 局部压痛明显减轻,阳性体征明显而达显效
者293 例, 上述诸证均有明显改善者 207 例, 总有效率为
92. 6% , 与对照组比较 P < 0. 05。蒋氏 5 以针刺百会、曲骨
穴为主,配以足三里、三阴交治疗子宫脱垂 43 例。百会穴朝
前沿皮刺,施捻转补法; 曲骨穴针刺 2~ 3 寸, 大幅度捻转, 使
患者会阴部有抽动感; 足三里、三阴交二穴直刺, 施提插补
法,每天 1 次,每次留针 30 分钟, 10 天为 1 个疗程, 每疗程
间隔 3~ 5 天。结果子宫位置恢复正常而痊愈者 39 例;宫颈
与宫体向上回纳,但尚未恢复到正常位置而好转者 3 例; 无
效 1 例,总有效率达 97. 6%。1 个疗程治愈者 28 例, 占 66.
7% ; 2 个疗程治愈者 14 例,占 37. 3%。范氏 6 平刺百会、列
缺治疗排尿困难 20 例。百会向后平刺 0. 8 寸, 快速捻转针
柄,使针体来回快速旋转 200 次/分左右; 列缺穴 (双) , 逆肺
经方向平刺 1. 5寸, 行平补平泻手法, 均留针 15 分钟。结果
全组病例中,针 1 次排尿者 16 例, 针 2 次排尿者 3 例;无效
者 1 例,有效率达 95%。赵氏 7 以针刺百会、率谷(患侧)治
疗血管性头痛 40 例。辨证配穴时, 前额痛加合谷,后头痛加
风池;空痛加太溪。治疗时, 率谷、百会用 1. 5 寸毫针,针尖
向后平刺 1. 2 寸深,平补平泻。其余配穴均用常规刺法, 得
气后用 G6805 电针仪治疗, 选疏密波, 治疗 20 分钟, 每天 1
次, 10次为 1疗程, 2 个疗程评定疗效。治疗期间停服一切
中西药。结果治愈 23 例; 显效 8 例;好转 6 例; 无效 3 例, 总
有效率达 92%。关氏 8 以百会为主穴, 配前顶、后顶治疗脑
外伤后头痛 14 例, 经临床治疗和随访观察, 有效率为
100%。综上所述, 针刺时百会为主穴, 选配相应的腧穴, 治
疗癫证、痫证、子宫脱垂、排尿困难和头痛等取得良好疗效。




38 例,每次治疗 10~ 15 分钟,每日 1 次, 7日 1 个疗程, 共观
察 2个疗程。结果除 1 例第 1 疗程后未见好转即中止治疗
外,痊愈 30例; 好转 7例。有效率达 100% ,患者均 1 个疗程
即见效, 2 疗程后嘱患者家长常于家中自行灸治, 经半年随
访,有 31 例未见复发; 6 例偶有遗尿, 且发生后即可醒来。
袁氏 10 以温和灸百会治疗原发性低血压 22 例。嘱患者取
卧位或坐位,有时取点燃艾条在距百会 6cm 处, 以温和灸法
施灸, 左手食、中指置于百会穴两侧, 按压头发并可自感温
度,以便随时调节施灸距离。每日施灸 15 分钟, 每日 1 次,
10 天为 1 个疗程。结果经灸 1~ 2 个疗程的治疗, 痊愈 16
例,占 72. 7% ; 好转 5 例,占 22. 7% ;无效 1 例, 占4. 6%。赵
氏 11 以悬灸百会、涌泉穴治疗失眠 30 例, 让患者于每晚睡
前20 分钟悬灸百会、涌泉 15~ 20 分钟 (可自灸或家人代
灸) ,使被灸的穴位处有温热感, 每晚 1 次, 10 次为 1 疗程。
结果于一个疗程后, 显效 17 例; 有效 10 例;无效 3 例,总有
效率为 90%。孟氏 12 独取百会艾灸治疗神经衰弱 36 例。
每日以艾条悬灸百会穴 15 分钟左右(悬灸距离以局部有热
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感觉。片刻后取走已被压灭的艾炷 ,完成 1 次的治疗, 每天
或隔日 1次, 5 次为 1 疗程, 疗程间隔约 1 周。结果显效 9
例,占 14% , 总有效率为 86% 。矫氏 14 悬灸百会治疗崩漏
日久,气随血脱而晕厥的患者取得良好疗效。内耳眩晕症为
内耳膜迷路积水所致,金氏 15 运用小艾炷直接灸百会穴(于
艾炷燃烧一半时压灭 )治疗该症 35 例, 治愈率为 74. 29% ,
有效率为 100%。孙氏 16 采用艾绒压灸百会穴治疗美尼尔
氏综合征 20 例, 经临床观察治愈率为 75% , 有效率为
100%。白氏 17 采用百会化脓灸治疗多种疾病取得良好疗
效。于氏 18 以深刺风府, 同时艾灸百会治疗眩晕 32 例, 痊
愈率为 50% ,有效率 93. 7%。黄氏 19 用艾灸百会、涌泉治
疗输液反应 32 例, 有效率为 93. 7%。
针药综合疗法 临床治疗时还可采用针药结合以提高
疗效。冯氏 20 针刺百会、四神聪,结合中药汤剂治疗老年性
失眠 117例患者, 总有效率为 97. 5%。中风是临床的常见
病多发病, 王氏 21 选用百会等组成针灸处方 (其中百会、涌
泉采用雀啄灸) ,结合中药内服综合治疗中风后遗症 148 例
经临床观察,有效率达 96. 08% , 且针药综合组与单纯的针
灸组、中药组比较具有显著差别。
其他疗法 洪氏 22 选用 654- 2 注射阳陵泉, 同时隔姜
灸百会治疗美尼氏综合征(内耳眩晕) 87 例, 总有效率为 97.
7%。傅氏 23 利用百会放血为主, 随证配穴为辅, 治疗高血
压 45 例,临床观察结果显示总有效率为 72. 5%。治疗小儿
脱肛的方法很多, 由于患儿趾蹼惧怕疼痛, 周氏 24 选择灸
百会和捏脊法治疗小儿脱肛 22 例, 百会行雀啄灸 15 分钟,
经治疗全部痊愈。侯氏 25 选取百会 (针尖向前斜刺 0. 5 ~
0. 8 寸)、印堂(向上斜刺 0. 5 ~ 0. 8 寸) , 针刺后连接 G6805
电针仪(疏密波) ,治疗 30例中风后抑郁患者经临床观察, 统
计分析结果表明电针组疗效优于传统针法。杨氏 2 6 也电针








低于对照组 ,有显著差异( P < 0. 05)。临床观察发现针刺
百会穴对中风病人痛阈的影响,发现针刺本穴可使中风病人
双侧机体痛阈下降。偏瘫一侧机体痛阈从针后 5 分钟已明
显下降,一直延续到 40 分钟后;健侧机体从针后 5 分钟开始
有所下降, 20 分钟时最明显, 到 40 分钟时则有回升。动物






大鼠脑内单胺类神经递质( 5- HT、NE 等)的变化有关。韩






1. 85KPa ( 13. 9mmHg ) , 舒张压平均下降 1. 37KPa ( 10.
3mmHg ) , 降压效果良好。而对失血性休克的动物却有明显
的升压作用。如当血压下降到 2. 67 ~ 4. 0KPa ( 20 ~
30mmHg)并稳定后,针百会穴 30 分钟, 血压即可回升, 且多
数升高超过 4. 67KPa( 35mmHg)。
针刺百会观察人血液流变学的变化情况, 分别于针刺
前、后的 30 天测定细胞压积, 血浆粘度 , 全血还原粘度、血
沉、血沉方程 R 值等 5 项指标。结果针刺后, 除血沉外, 其




灸前明显提高,差异非常显著 ( P < 0. 01) , 实验组与对照组
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细粉外, 其余酌予碎断, 与麻油 2400g 同置锅中炸枯, 去渣,
滤过,炼至滴水成珠。






2~ 4mg , 1~ 2次/日或特拉唑嗪 2mg, 1 次/日。
2 结 果
上述 40 例患者治疗前后均自己填写 NIH - CPSI 表(前
列腺病症状积分指数, 有症状为 1 分, 无症状为 0 分。共
由 9 个问题组成, 包括疼痛部位、疼痛频率、疼痛的严重程
度、排尿情况、症状的影响、生活质量等。总积分越高,病情
越重)各 1 份, 治疗结果显示,以中药穴位贴敷治疗组患者的
NIH- CPSI积分指数明显下降, 平均下降 7 分(即 9 项病症
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